




学校力開発分野（16220918）武 田 裕 一 
 
新学習指導要領の理念「社会に開かれた教育課程」実現のために「カリキュラム・マネ     
ジメントの充実」といった具体的な方略が示された。これは，各学校が理念実現に向けて    






















































































































































































































































図 1 カリキュラム・マネジメント表の例 
であった単元配当一覧表をベースに，資質・能力 
の育成に焦点を当てて編成するカリキュラム表 
























































































































































































































































































表 1 学年目標とつけたい力 




































































































































































(最終閲覧日 2018年 1月 12日) 
文部科学省（2017）『小学校学習指導要領解説 
総則編』(最終閲覧日 2018年 1月 4日) 
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